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Els mancats de fe, els I'pusil"lanimes i ela co­
vards d'avui, Iviat hau­
ran de reconeixer que
lIur migradesa d'esperit
els enganyava, que la
Republica no pot perdre
18 guerra.
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ANY DI
I. c. N. T.. .' .11 Avui fa un anyLa ciutat a tres t FEDERACIO LOCAL DE SINDICATS D'INDUSTRIA Avul, 4 d'abrtl, fa un any que _I'll-
. ! .. ! - . I vlacto fefxfsta delxava caure una
'cents quilornetres I " , _ _ . I • I bomba a 121 noetra poblacto, dats per. Company antltelxistalDempeus per a foragttar I rant que ens recordava i ens eese-BI Papa de leboratorl Francese Pu(.., el feixisme lnvasor, I
nyelava II to�s plegats lei neceestret de
jole, un dele cervells mee 'originals - ' portar a terme uns trebaH� de eelva�
•
dcl pen••menr .dtolll modern, d••en- La independencia del, nostre sol i la IUb,ertat I
gUlrdar els Intereesos humans i per
terrcdor de lee ranclee eesenclee de . .
_
"
aixo ee bo ana!itz!lI' Ia tasca portada
l;antfga Telobls i candldat amb eJ meu deJS, espanyols dignes depen del teu estore, la'terme f Ia que, ee podIa haver fet, vot en contra tl un monument a I'a·. A 't - - 't 1 r D- i - , V I durant aquest temps,pla�a prlnclpal de Martorell, Boste pres�a. a tnSCrlure a es IV slons 0 un- Bn ple de realftats tenim una 'junta
�mb un eellavleeedor tenement de taries, a la Federaci6 Local de IOCBI de dd�ns8 paeeiv� iamb ella
CeUf!D que vlndre un dia que els ceta- .
S- d- t d'J d' t
-
.
tin pia de rdugls per porter a terme,
Jane, enanr pel m6n,' ho tlndran tot tn Iea s n us na_ � Tenim tambe uns tellers que e vol-
pegat, jo, limb stncerltet, If agreelxo, Per la F. L. de S. d'I, I tea produelxen material de guerra.
pel Ie part� que em toea ami, i per la • S'ha complert ti b I It t I
El Cornite i·'
j m regu ar 0 e 8
que pugul arrlber a 18 meva futuro
.
lngreasos a lee Ileves cridades i. a la
descendencle, 10 profecla, malgrat vegade un bon nornbre de volcnterls
que, com a mesura de precauclo, tin- Aquest numero ha estat sotmes a la censure que
han Ingreeset a I'Bxercit Popular.
dre en compte I econsellere, dlnrre el /1 Afxo, un xlc per sobre, es el pla de
poeslble, pOJltar almenys d� rals a telne fela. en canvl l,qu� heurlem po ..
.la butxece.i. noetra. clutet. 20.000, 30,000, 40.000... ,ben legitim, 10 sa!l�facci6 de la part gut fer?
•
Perque, egafant els mots en el seu Reue, Paris; Londres, Moscou: que Ii correspcndra en la victories,' Bn I'aspecre de 1ft Junta de Defense
aentit exacre,' I crelent en In nr.itat de Nova York? Aneu·aJJa on' volgueu-;- De vegl!d�s. Ie cfutat d6na la sensa- passiva. s'hnvla de portar el pIa de
.aqueefe pUjolslena mentldl!, el m�s ellls on vo}gueu, a Mtidrld, a Andolu- cf6 que-oh exactltud del comunicat refugis a una realltet. puix c.eds dla
probeble per no/dlr l'iegur f6ra trobar'? ela, a Arllg6, II Valencia, a rentron- de ·fluerrll! -Ii flaquegen lee cames. que peS38 ee va demosfrant ia seva
enlla d'enlla' del5 temps i de les 16tl-li cnmen,t
d'una carreter!'A,. a l� primera Que llO nerviosieme !e If apoderlll del ( dicilda i r!eceesUtt, car el dia qut
tilde Infinltat de clltalans 'complint trlnura que trobeu al pas, a une ta- cos. Que perd temperatura. t dlat'!ortadamt!nt repe!eixin ia valenta
condemnil de qufnzenarle per haver.. verna grisa I perduda, .aJ Hoc de dl- Poc es penea I� urbs del Maresme proesa de b6mbardejar la noetra po­
se fet a Ie Idee I a III propfetet d'un I recci6 d'un Betl!1 Mejor, a lee redac- el perfil de confegi que arroesega la bIaci6 netamenf civil no sabrem on
1Iimple Ilonguet amb xorl�o, f cions dels mlllors �1�rl.S, ,.I:a' on v.ol .. 'I
sev� �lllaltla. I com en pateix el sol- p030r· �os per tal de lIfurB�·nO! de la
Ara que, el Ie intenci6 c::le Pujols.ee ! gueu ... i 1'1 Parle-I. )l'l n hi trqbareu
dat d aquest! �fmptomes alarmants metrella feIxleta.
purament mdaforica I te referencia I de gent londinenca, i de Reue� I ciu- II
que pre,ent� Metcr6, sempre tan cor-
.
Bn eegon ferme, sl M s'ha complert
8mb 1ft cetalanitat que avuI sapura per � tadane sovletice. pero, per dcmimt de pu�e",J., tlln s!1n!J, ten de!perta d'jn� el menat pel govern respeete e 18s
tots ele paisoS" d'Iberla i del globus 1 tot, topareu 8mb mataronlns. Tant�, . tel I.fgencfa! . .' lIevee crJdades l,quonts n'hi ha que'
t-erraquf, aJeehoree no ens, coetaria i que quan trobeu krups de eoldafs 0
S6n mlcrobls pas!atgers-Ia pasea, eetan cmboacats i que 56n desertore?
'Velre
.
reconcflhn nos amb }'Inventor J de ciutl1drme entifelxIstes. sobreto�. que en dIem-pero, Dh si el soldat Cal que en equest pia tots els cntifel­
de )� reJIg!6 geometrlca dele clnc I soldats, dalt dele csmlons 0 .fent pa- ppgues fer us de Ia flJevGncepta, I rI' xlsfes donem exemple de vigilancia
peus al gat...
l rada, ollegint el diarJ; 0 dormint el pllcl1r remei c )a malaHia que vol ml- per tel que a l'embo!5cat i al deeertor
18 dfguerem un altre dia que de ca- censencf d'una 'jornada, pt:r educa· nar el cos!. .. Ben,prompte: eilminarla ee Ii apliqul el 'caslig: �necessari. car
1eians- n'hl he fQn�S pels fronts-a ci6iens trobem on ens trobem-hi el virus... *' I no n'hl ha prou que eh' antffeixletes
prirne.ra lInla, a segona, a ferc�ra ... 1 dirlgim els paseos per ealudar el ma- • *
-
I complelxln els seDa deures ein6 queJ II Parie-que ha tsdevingut impos- teroni 0 els mataronins que, in·vllria-I I donce, mataronins que encare sou han de complir-Ios 1ots, hem de tenir
alble per obra I gracill de 1�e8ccmpa- blement, fant romo compHn! al dll- 'I
per MGtor6,.l,que us en eembla �I f�s- . molt en compte, companys, que ce.
I
dieBa herolcD I simbollca acabsr amb i vent de tots,
slu una mIce! de' bugada, sl pren� que es defensa es per ft tots I una
la �ostra r.,�a tim gratuftument apos-! 1 ja veieu el ea gran, ImmensB, III I gueeeiu un depuraflu j neteg�eeiu la I prove evident d'aixi> es que per part
trofade �e ftmfcla. Som imbaflbJes. i clutat del punt de mltj!! I
ciutat,de ferments de descomposlci6?
I de l'avil1c16 felxlefo les seves bombesuniversals, medlterranie i morter in� I .** Perqu�, si al final del caml ens hem no s'aluren II l1nalitZelf ell!! uns i els
esgotcble, dels ciments dam�nt elel Bt soldat. mataronl - nq1:"ell qu� de fer amb el triomf-que els soldafs ,alfree.
quais s'elevara la conefrucci6 en.or- t abane era eludenf de «cotton», 0 cam..
no permetem que poseu en dubte-, Produccl6 de gu�rra, ee produelx
, / I ' ·
me I 8tmzIHa a!hora, pura de ifniee. t perol,
0 salta laulells, 0 bah�dpel"' agafant J el5combra 0 el garrot aseo- quelcom, pero encara reeten moltee-
moderna j helenlcn d'una pe�c de l'e�
I
eubesfanf al rOlllo el pelx d'eecaies I, lirfeu entrc"eltres coses eetalvlar dIs· posslbilitete per' produlr en majordlfici d'un nou m6n que treu- el nas que eequHXln-1� sempre un ull de guetos I atacs de ferldura el dia o/del quantitat f que f6ra necesseri que es
malgrat cis fron! I tIs xafecs. Bdlficf , cara II la ch'itct I guarda is mfllor h'ora dema a aqueJIs que-e:ncW'a-eecol�
,
posessln en actfvitat, car Ia manca de
ah:�jat. cler, llumin6e, de conl5i!ten� I del dla per tvocar el verd d'aquella .1ant Sahsmanca, tenen de tant en tant material hn eetet una de lee falles m�8
cia i sobrietot 'de .gotlc cetala, pero
f
hora de capvespre de lea nostres moflu temporel de criminDl alegria. grans d'equeeta �uerr� d'fnvasI6.
renylt 8 song I a foc cmb lee mlfges I Rambles, amb lee pfnzeHades d'aqua- Aquell12 elegria que celebren de. por� Resten per esclarir i po�ar hi fret
elcrore ob:scenes mfdhwala f amb'el� 1 rel'le de lea moeeee de setze �!ny�". tes endlns 21mb pollastre i xampany
i els aprofilate de la guerra que estan
.barroquiemes de mona de Pasqua.
� I. quan !ep de les coses de Mater6, alguna paperina d'hosties coneagra.. explotant la feHn del poble, especuJallt
Bis' catalane. els catalans... I ele les eetJma, Irs comenta, les vfu a desn.
mafaronins? lJa ue hen dona,J compte' quilbmetres i quilometres de ,dIetancia
,del paper que juguen ilque!Sta hora ele f enyora I eepera el dla de la gran fes­
que tfnen taula I liar parada 81 carrer tassa que podril trepitjar de nou les
-de iee Ratee 0 al carrer de Mf1ja Oal· lloses humidea dels' carrers de cara
:ta? �l amb alguna cosa en' conafde- el mar.
rem eetafats ptl Padre que ene ense.. I el eoldi'lt e'eefor�a per eecur�ar
nyava demogrcfia e lti tercera clasee dletlsncies i per-el jorn de la torna­
dela Becoilsple es per la Irrleorla da-paseejar amb el cap alt, b�n calt,




r-eeultats a la cauea que d�fenstm.
Resta un darrer terme I un dele
factors al qual cal tractar amb cl mil­
xlm de rigor: II! clnquena columna.
j. CASBS I BUSQUBTS
amb preue abuslus ell!! quevluree; en­
tre aquests comerciants cal aeunya­
lar. sobretot, els pagesos I eJs peece­
dore. Per alxo cal que el Tribanal de
SubslstencIes treballl, amb mls de fcr�
81 Brlgada Mixta.
26 de mar� t938•.




OlpoeitGrl: MARTI PITa - MA1'AR6
Aqueste senyors estan portent a ter­
me una tesce tum contrarevoluclona­
rfa que' molts trebelle que donarlen
un bon rendlment funs bone resul-
EL LECTOR DIU...
Perultima vegada
tate, no e1 donen 0 quasi el donen Per (I1Uma vegsde, pulx que le po­
nul, pels treballs de suborn que fan lemlca eedevlndrla Inacebable, tor­
eqnesre senyors, eense que per part nem a SO�'lfcltar un xlc d'espal en
nostra encsra no baglm fet el que ca- equeeres columnes, m�s que per acle­
lie per tailar en sec aqueste tasca -rlr certes mentteetactons grarulree que
derrotieta; estan receptant pel So- fa el company Ramon Iublnya, en eJ
core Blanc l arnb aquesrs mitjane eco- eeu arrlcle publieet en aqueet perlo­
nomlce esren pagant equeets suborns; dlc el dla 91 del mes peseer, per hr
doncs be. com dele abens, eel �sser conatar que no estern dleposate a
uns vigilants perque equeste Ieina no melversar mes el temps en un pugllet
ee fact f ens ems hem de trectar-loe perlodtsnc, quan renlm altres ocupa­
com a traYdors a tots els elements de clone mes peremprorles que reclarnen
112 clnquena columna. la nostra etenclo.
I c;1 recorder ale teblee d'esperlt ,Perqu� com sigul que 131 volguea
que anaHtzin el que preten el felxleme I slrn puntualitzar algun punt, el noetrea Bsp.nya. I veuran que sole voila fmpugnador sortlrle per ia tangent
terra. que els seus habitants no els I tal com ha esdevtngut suers, pulx quelntereeeen, prova evident es la des- no trobem quina relacl6 pot guarder'
tro�e de les poblaCfons que ocupen i J el trebl2l1ar 0 no per guerra, amb el
els afusellaments i aesae�dnate en fet d'haver exfstit a 112 fabrlca Dna
m;assa qu� fan; cal dfr�los tambe que imatge de Sant'P�ncrlls, com tambe
efs que creieesin que vlurlen tran­
quils amb una Bspanye feixlsta lam-
une aUra de Sant Antoni, lee quaIs·
foren instal'lfide15 pel oostre anteclZs-
poe no ho aconseguirien, cer.lti dcsig sor, "qui ens fa dones esforcar en vo­
d'ussurpaci6 que domina e la bestla Iler poear
els punrs demunt les is ai
ftdxleta fa que contfnuament vulgui
. despres em, han .de l!ortfr amb rll�ns
ocupar noyes terres i per tant la guer- I puerils, per no dir per peteneres? A'I­
ra es el mitja de III 9�va exll!fencie I trament, es que els tempe actuals
eli! que era, no volen lIuitar per les
lIIbertats de tots, eleabores hauran.
comporten III n�gacl6 d t ,tota creenij;a
religiose?
vulgufn 0 no. de morir pels 'eeclavat- Una aUra falla informativa. "Bs'que
ges dels pobles i per la seva ruina. ,Ignora el compzmy Jublnya, que en
Per tant, entre tots piegats, ccl que I Narda Jaumandreu esta 121 mllrge did
ee porti a terme un c�nvi que faci'l negocl des de molt ab�n� de la revol­
que �s puguin recollir tots els esfor� � fa. I que aque�r. gairebe des de h.. se­�os I sigut possible port8r' e terme I ve fundaci6, esta soia Id dlr�cci6 de
ac;ueeta tasca profilo!la d'humanisme 1 Dom�nec Jaumandreu, amb el bene
,
\
a les pobla�ionlS de Ie �ercguardll I placlt de tote nO�lIltres. i que. e! fet de
f I'eccelerllment dels mitjllns per e fer i haver estat e� negoci coJ'lecUvitzat ho
poseible el mes rapId phssible el I fou amm de lee dispo�!clon3 dicta­
trlomf el front I a Ie nostra causa. I dee pel Govern de Ie Generelltcl? Bs
RAMpN JUVINYA I queltal vegada, acmar les'lieis dicftl-
1 dee per les autoritats competents. vol
I dlr temorll defuglr unes responsabI­
-
i
Wets qu� conceptufm imaginaries,
t:0NY II I: 5 ·1 ::�Xe:�:�;
ene,rtem a be.llum.r Ie.
I Pu tot alxo, i tflmbe per no volndiferenfs marques insl!ltir ni reblllr �obre qi:lestions ja
CON FIT B R I A BAR B O'S A I
dlscutldes abastament. es el cas pel
qual poaem punt final, per ·In nostra
� part. e l'enutjos6 polemica entaula­
, dl2. Sense o�Jldar tampoc el fllctor
1 premsa, lee columnes de la qual con�
! l!lderem que deuen esser reservadee
! per ftssumptes mes impQrtants i de
� caracter general. i no per fer, ne alta
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Utilitzeu el xec barrat
Es el distintiu mode�n ,del comer�
ben organitzat.
Banea Arnns - Bane Espanyol de Credit - Bane-rHis­
'pano Colonial - Bane Urquijo Catala - Maj6 Ge�ans
,Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro.
'
Dr. R.. Per�inla · - Oculista.. 'II a.'�"_ _'_"""�r--" ..... ,...,.a"J<."'�""''':'�''_''''_'''''''
AJUOANT DEL DOCTOR LAPER80NE DE PARlS
MATAR6 BARCBLONA
B. Durrutl (St. Agustf), 53 Provence, 185,.1.U, 2,8 entre Mihan I UnlveraU41t
Dtmecres, de 11 a 1. Dleaabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 terd.
TELbPON 72M4
talmenr com un mercer 0 pIlI�a de ) eultat 'd'ernpar a zero gols. A I� sego ...
vendre qualsevol.
I
1 ne part e'tmpoaaren ele propletarls
Tot amb tot, suposern que �I corn- I 4eJ terreny els quals 1I85011ren entrar
pany Ramon Iublnya, no ignorara 'que.! quatre gol.s per mitja de Salas (�),
,
les noetres oflclnes f despatx, eon is I Pallaa i Gtlell. BI gol de l'Ituro I'en­
Barcelona. carrer de Trafalgar. 54. en ' tra Gregori d'un xut rae mllignffic. Bra
qual floc ens trobera sempre ala seve gole del Mertlnenc toren assoltrs emb
dlspoeicf6, f ernetenrs a dlscutlr ver-
.
molta fllpideaa f encera desprb ef
balment, totes aquelles quesnone f Ioc prengue molt "d'Interes fins al fI­
sugg�rencfe! que ee Ii puguln ocor- nal, Arbitra el collegtet Cruella i a'
rer I sigul quln srgu! el mobil que pu-" lee B�Ve! ordres els equips es forma ...
guf gufer 10. ren amb els jug�dors seglients: Mttr-
Tols els treballadors de la tfnenc: Iral1zo, Arbones. AI'b6s, Ba-
casa eNdrcls Jaumandreu HeSler, Bertran. Clar,ella GUeli. SiS-
E. D. C.» I B das, Il ill. Pallas i HurttAdo. Huro:
'
,MarH, Monlpart, Fellu. Nlub,6. F�orfs,.
Informaci6 local �;ij��.petlt II, Oregori:Pdlt 1'. Garcia
DIE TARI Per 50 cent,1ms pode.a fer �nn boa· 0»',"
, s�qaI. embFa un grapal de mesos-mes de 9
-un ciufada matalOn/' Sebaslia Ro­
don, fou delingut. Era un militanl
del P.D,U.M. que no tenia 'cap car­
lec de represenlacio directa. Ellocal
social fau cl/lUsural i es placticaren
dues dell!ncions de militants: una
dona, la /libellal de la qual fou de­
cuttada poc desples I aquesJa.
'
No s 'ha fel d'aleshores en9a cap
mes dilif{Imcla en aquesl aspecle.
perla qual,cosa, es de crewe que la
causa no lenia cap abasl palliculal.
Sebastia Rodon, �bon company 'de
loles �es hOles, en loIs els momenls
i en tO/�S les ciIcumslancies, resla
detlngut imalgralloles Jes veus de
soIJdalital que sorgilen de loIs els
sec/ors, responenl cle I'aulentic es­
pelil antifelxisla que hi havia en ell.
encara ho es.
En ciquesls moments diflcils en
que son cridats voluntal is que acu­
deixin als nos/res flOnls a fel almes
conlra eJ feixisme invasol, un au;'
len/ic anlifeixisla de�ana la /Iiber­
tat.
flo demana no pas per ell, sino
PJ!1 Iii causa de lOIS. Perque Sebas-
.
till Rodon dalrela la reixa de la cel­
Ia sofreix en la carn i en respeli!.
.*.
Amic Comissali de Mataro: .
_Infolmeu· vos d'aques/ cas \ i feu'
justlcia. Nosaltres que nomes defen­
sem causes jus/es, estem seg�rs que
si demaneu a Ma/alo aniecedenls.
fareu honol ala vostra histolia de
sempre i por/aleu el caS de Sebastla
Rodon ala· supeliorilal per /al que
.Iesolgui amb jU/Jt!cia.lla jusllcia. en
aquesf cas, sela lallibeltal. Que ara
es thola dels bons liuiladors i Se-
bas/ia Rodon n'es un.-A.
'
ALCALDIA DB MATAR6.-Anun­
cis.-Segons en comunica el clutedll
Recaptarlor de' Contrfbucfon!!l d'G­
:quest!l Zona, hs cobrlln�a Em perfod�
voluntari de les quotes corl'espon�nts
al. segon trimestre del corre,nt �ny"
per eoncepte Impost Patent NncionaI
d'Autos, s;efeetuara fins d 15 del
corrent mes d'ab�I1, de nou a tretze.
en l'eamentCida Oficina de recapteef6
situadc �I cerrer de M. Bakunln. 73•
.
(l1bans de Cburruca) avul n.'o 12.
Bl que aquesta Alcaldla ea complilll
a POS81' per mftja del preser�t. a .eo­
ridxemenl dels conrrfbuent3 per I'es­
mentat concepte Impost d'Autos. d"a ...
quest, terme municfpal. ;per tol que,
durant ague�t termini, retirln 1£1 Pc .. ,
tent ,corresponent 01 segon trlmestre,
advertint 108. que p!.lesaf el dia 15·
senee haver ho efectuet, quedaran
subjectes c I'apremi i recerrecs con ...
s�qUents.
,
'Matar6 4 d'tlbrll del 1938.-L'Alcal­
, de, Ramon Molisl.
-Segons en comunfca el clutadil
Recaptador de Contrfbucfons d'cques- '
ta Zonl'. Ia cobran�tJ voluntllrle de lea
Cedtlle� per30nals, continmua tots ela
'dies feiner.a del present' m�3 d'abrU.
de nou' a tretze en I'esmenteada Ofleln.
situada al carrer, de M. Bakunin. 12
(ablU!3/de Churruca). ,
-BI que tlquest� )\Icalaill POSI a co­
neixement de tots els Cfut{'!dems obli-·
gats a provelr-se de i'esmentat docu­
ment que encara no hag!n fet, per II
que ",rocur}n retirar·lo dfntre el cor- ,
rent mes d'a'brIl, per evltar-se els r�'"
carrecs conseqU�nts.






Dem�neu-Ioe en lee bOOf;-I� ten41m dtii'
quevfures. - Fabricate p@r PA.S'lI.
SBRIA BATBT •
DB FUTBOL.-EI Torneigde Prl- (
me/a Divisio de la 'Lfigd Cala/ana.
'
-Conforme varem anuncfar, 12hlr el
prlmtr equIp de !'lIum e� tresliada a
Barcelona per tal de contendre amb
el Marlinenc en matx corre�ponent al
10rnelg de Llig�. Bl resultat fou de 4
ai a favor del Mertinenc. BI primer
tempts l"ermita molt ben ju'gat f igualat
COlll ho indica' que acaba amb el re--
MAQUINA D'ES,CRlURB'
modermJ. en bon e:stat. comprare II








n ormaCIO· . e
.de Finances i Proveiments
Per mItja del present es p0138 a co­
-nelxement, dele famlllere de Ioeepa t 4 tarde
-Comas Maasuer, Mlquel Martorell Comunicat oficial d'anit
Jlle, Roea Saurl Rairne, Ioeep Torres
Maza, Rosa Riera Masela i Isebel
Sarreta Brunet, que a')'objecte d'en­
rerar-Ioe d'un eseumpte d'lnreres es
servelxtn presenter. se 0 'aquesta
.Consellerte, Secclo Targee, len bores
de desparx durant ele dlesZ � 8 dels
corrents arnb III tftrja de raclonement
Jaml'llar. '
Mafl'Jr6,4 d'abrll del 1938.-Bl Con­
.eeller Regidor. Iosep Celvet:
AVeS '
ALTRB
BXBRCIT DB L'BST. _ Forces
va pronunclar l'altre dla per radio.
..
La premea de la peninsula i de l'es­
enemtzuee que operen per le carrete-
ra de Benabarre, aconsegulren tra- )ranger
l'ha reprodult tambe en mig
veeser el rlu Noguera. Rlbagor�!ma�
de grans tltulera.s-Pabra.
peseer el rlu. dalgo, et eenyor Lluelles, l'Ajunta- cesar emb un altre sense avisar-Io.-
Des de punta de die, l'enemlc actua ment de Rubl, etc.-Fabre. Fabra.
Barcelona
BXBRCIT DB TBRRA
pero les tropes llelale, ,que ee baten
amb un esperU molt elevat, contra­
ataceren I causaren als faccloeos mol­
tee balxes, I els obllgaren a tornar a
lnteneteslmement, amb artlllerla de
Dema el5 posara a la venda als .tots els calibres, sobre el case de la
;;tlocs de pollerla dele mercers una eluted de Llelda I poelclons lmmedla-
He estat ecabada la causa tnetrutda
contra 13 'Indlvldua que perlanyled a
una orgenlrzaclo tredlclonallste I ac­
.decomleos etecruats pel Delegat �o- rents lilacs, I aconeegul d'avencer tueven de clnquena columna. S'han
marcel de Proveiments· del Maresme .Ileugerament Ia seve Hnla ale voltents dlcret els segUents falls:
del G0vern de la Republica, alpreu de la capital.
. Pena de morl rJ JoseI' M8seip. loan
L'aviact6 facclosa bombardeja L1el- Alegria, Isidre Cabre, RlSmon Janer,
Pere Ma�deu . i Angel Clotet. Trenta
.
da, I fugi en presentar- se els nostres '
aparells.
�I Sud de I'Bbre. ha� prosseguft
els intensos atacs de I'enemic. el qU'l1
aconeeguf d'ocupar OtJDdesa i la Po­
bleta.
BXBRCIT DBL CBNTRB. - Les
nostres forces ocuparen ahir un forH
a la Mocaeillft. on feren dlversos pre·
partida d'evlram i conlll precedent de
de 30 I 19 pessetee, re�pectlvament,
el qullo� rationat, a escollir, fins a
·clnc familiars milja llIura i 'mes de
·.,cinc familiars una Ilfura, el!f!ent tala­
-drat d liquet de la carn correeponent
,,81 dla. de dema.
/




tee, La lnfanterla rebel realitzG dlte-
soners.
QUADRB DB VISITBS Bntre el nomb�6s material d� guer-
-iDBL mSPBNSARI DB L'HOSPI'TAL . ra pres is l'enemic' en el curs de la
MUNICIPAL nostra acci6 ofensiv12, figuren quatre
I canons .ntHancs. setze metrallado-
�
.
res, quatre. morters, -dos·cents 'sel-,-





Director: Dr. Viladevall, Medle[ni
.,general 1 cir!:1rgia.
Sub-Director: Dr. Campam'af, M, ..
.·dlclna general. (Viell� dlHul1i!!i. dime­
,�res: divendres. de 10 a 11 m15tfj,'
-Dr. Cabaiies: Mediclna i cirurWI
. ,..,generals i Obstetrici5� (V'i�i1a dimfjrts,'




,/UJ les 11 matf) �
.
Dr. Guix: .Odontologla. (VI aHa dl ..
.4marts. dlssnbtes, de 4 a 5 rard�).,
Dr. Seix: Tieloieg. (Vl�lta dijOU5,
.,.,a les 5 tarda). /
Metge opera�or: Dr. Oubern.
Llevadora: Rosa 'Alfon�o. - Vteitll
edtl! dijoue de � a 7 tarda.
NOTA. - Per 10 vf3ila prllcii!l<M hi·
"lprevia Imtoritzaci6 de Ia Cone�lhtrii!
,que be d'esser sol'lIcituda 6mb 1, de
. gouda' antelac!6.
Mes telegrames
Contlnuen rebent-se lletrea i tele­
grames de tota I'Bspanya llelal, lle­
tres i telegrames de fellcltaclo , pel
dlecurs que el' President Company!
Visites
BI Sots-secretarl de la Presldencla
senyor Marti Rouret ha rebut entre el­




anys contra Lluls Maselp, Iosep Se·
gura, Rllmon Lopez I Joan Ctsquer.
Qulnze anys contra Gulllem Barcelo.
I
Absolt, loan Iunqueres i II dlsposicl6




S'ha presentet una denuncla d'un
ciutada contra la seve ex- novla per-­
que des de fela molt de temps ll en­
vlave diners per tal de reunlr cabals
I contraure matrlmonl I ha resultet qua
quan tenia quatre mil peeeetes s'ha
SoJidaritat
L'Alcalde de Marsella ba tram�s.
a I'Alca·ldia de Barcelona. un telegra ...
rna de condol i de protesta dele crl­
mlnale bombardelga que hIS eofert
BlSrcelona i a!tres clutals obertes.
Signa el telegrama Henri Tasso.­
Pabra.
Les hordes feixistes, mit vegades mes
salvatges que ets barbars, han mar­









El cas de Rumania
LONDRBS.- Bis cer�les dfploma-
tics han comentat el canvi\,de telegra-
-Les r-estriccions que a la Indus-' mes que hi ha hagllt entre el mlnistre
trio ha (�po�at la manca de material" de N . .e. ruma I Lltvinof.
fa que manquin forces articles d'ue Aquests telegrames :'I'interpreten
dome:!!fic. La,cartuja ae S<:vIlla, pub·, com un canvl radIcal en les Teladons
rumano- sovletlques. les quais havle nenelms s�guelx of��rint als seus cliente
un bon aasortlt d°tJqueets articles ne ..
cesearls 'per a 10 casll (0 per fer un









de neteja i con­
servaci6 en




tenia un enemle mon PlOP amb Hltlt:r,
pretenden! dt:ls sene prelo11s I per si6 n tot el pa[s ..-Fabra.
tant que estava m�s segura i meso ter-
ma lil seVil independencia eetrenyent
Les eieccions a Egipte
J'ami�t8t amb la U.R.S.S .• productor EL CAIRE. - La coal'lIcl6 gover-
tambe de pefro!is.-·Fabra.
\
namental btl fret � hores d'ara uns
cent lIoes. BI seguelx el partit sadfstCl
amb 74.
arribat en aquests darrers temps a
un.fensf6 que feia temer uml ruptura
lamEmtcblc,
.
D'en�a de !'oeupaci6 de Austria per
el nazisme. Romania ba cr�gut que
Les 'elecciofis xilenes
Txuap I Kunfnng a roest del Orm
etlnal, despres d'una Uult� vfolenUa ..
sima en la qual ele japonesos sofrl­
ren una gran deetro�CI.-Fabra ..
La posici6 d'Hongria
BUDAPBST.-BI regent Hortl b.
pronunciat una al'locucl6 aftrmant I.
poslci6 Independent del pail! I dispo­
spt II mantenlr-Ia.
Ha dlt que de l'agltaCi6 d'Buropa en
te la culpa l'actltud de la S. de N. No
hll·fet cap aI·lu!f6 al problema jutU (
ba fet una apologia de I'unitat de re-
.
xerclt, mes fermp avul que mal mal ...
gra� In propagand.a extremf�ta que ha
intentaf minar- )0.\
81 dlscurs ha fet mott bona impr.-
MARSBLLA. - Bn lea regIons de
. SANTI�GO DB XILB.-BI result at HI ha pocs cas�os de «ballotage ••
de lee �lecc!on3 es. segans sembla,. -Fabra.
favorable ar Govern CI tote! lee clr .. Tempesta
cumscripclol1s.-Fab:r�.
La guerra sino-japonesa la Proven\=a e'ha del!lencadenat una
HANQUBU, - Durant eI mes de tempesta qu� ha produn alglmes
vfc­
ml!r� han estat deetruYlI!I trenta-clnc tim2s.-Fabra.
avlons jnpones08, onze dell! quaIs ho
han estet a terra mateix.
HANQUBU. ;_ Continua l'ofenelva
LLBGIU
per les tropes xfneees •. Ahir varen L LIB E �,.f."_ TAT
esser oeupades les ciut�fs de Taileu,








•• '0" • lon.lxt••at ••1 pflltllt
......,.1' ...... .1 .ort.r. ef.....1
-
enl • I. Coal.lI,rl. .'AI.I.tb.1e
....... eorr..,o•••t .1 jf. 2 ••
abrIl ••1 1918. 11,0.' 101at. • 1'.,­
Ia • ,0•., d'.qII"" CO.llnarl.. .1




.1. a6••rol .orr••po•••t.. ,r.·
.laII au trll ,....t•• , .6. .1•• ,.
....t.:
081 - 181 281 381 - 481 581 - 681 -
881 - 981.
M.tar6. 2 _'abrll ••119i8.
•1 Co•••ner .'.&••lltUII. ao.l.l.
It.. "".·
COMP,RO
Maquines d'escriure portatils i
. d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i aparells multicopistes,




CONYAC eXTRA Moralea Par.J.
OONYAC JULIO CB�AR
DlpoeUarf: MARTf PITa � MATAR�
per a protegir els vidres
;�;I��A I;:;;;EMTA MINERVA I �:�e�:n:t�,Minerva,
I �





... � �I.pufaotura 11a6rioa d. LimparuE�8ctricu s.A•
Bombetes de tots els tipus
a.ua/a: cPenD, c¥.i watD, «standard»,
�Opallnes», cLlum del dia»:
� fanla.ta: cFlames»" cBsferiques»,
cPerfums», cCUindriquea».
c:Xinxetes», etc.
Fibrica a Malani: fllltEIt LIYI£t (I'''. ItTel.l. 108
�.� ••800_�
�.. &800.000"�




















ENe J CL 0 P E D J C
CATALA EDICID REDUIDA
Contlndrll un Vocebulerl Ccetelll1-Catalil
Pormarll un volum d'unes 2.000 planes de
:: tnt, tlhrerret amb un mller de gravots _::
Be publica per quademe aetmenels al preu
de 1'50 pessetf:s
6uia 'del Coiner� Indllstria I 'professions de la ciutat
Cases recomanables de Mataro, atlistades per ordre alfabetic
ANISSATS
AhTOlvlOUALBA R. CllBilDOYIJ (:Sill. Terese}, 30-Tel. 64
Dipoeit de xampany Codorniu - Pasein. d. IIcore
IMP R'E M T E S
Il&P12f!MTA. MINERVA
Treb2111a dttl ram i'vende d'artlelee d'escrlptort
Barcelona. 13 - Tel. 255
YDA. DE t. MARTINEZ llEOA:3 F. Oll/IfD, 282-284 - Tel."157










Bombdcis eleetrfquee de tora mena
O. PADUa RBNTf!1l
MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
Argiielles. 34 .. Tel. 362
CALDERERIES
IDdIU SURIA BllkuI1JD-(Cbl1r/ucll). 69-Tel. 606
Calef.ulone a vapor I aigull celel'ita - S,rpcntine
Abonaments de nerela I conservacld
METGES
D II •. L L Uv A :J Melelties de la pelf I sang
R. Casanova (Ste. T.cr�sft). 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1 -
DR. /. BARBA RIERA (iola, Nas i Or�lIes
P. Oal.'n, 419, pral.' - Dimarts. diious f diseabtee, de 4 a 6
BcoDQmkzs.. de 6GB - Dlnmenge, de 9 a 12
CARBONI
COMPANIA OENERAL DE C.AUBONE�








AOENCIA FUhERARIA cLA :3EPULCRAL- de Mlquel /uDqoellJlJ f.







RI!!�TAURAlvT MIR Bnrte Oll1DildOBt 5 - MIl/IIlO
Tel. � "7 Sapecialitat en Banquete IaDon.mentlS
FUNERARIES
MODISTES
AOUSTINA C9MAS Car/�B Marx (SI. Joan), 16, seeon .
Modista - Confeccions - Preus economIcs
,
OBJECTES PER A REG·AL
Rambla Mendizilbal, 52
6 d'Ocfubre (Polol), 68 - TelefoD 37
LA CARTUJA Df! Sl!IIILLA
Ouet i economla
HER B.O R-I S T E R I E S
, \
l.loA AR0 f!N t IlvA» ADgeIOu/melil. 16 biB
Plantee medicinals de totes menee
o C'U LIS T E S
DR. R. Pl!!RPdiA. B•.Danull (San! Aguslf), 53
Visit•• Ie dimeercl! al matl I dleeabtee a la tarda
.
,
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